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Наведено д а н і стосовно за в ’язування насіння видами і  сортами тюльпанів р ізних класів, а також відомості 
про м асу 10ОО шт. насінин, довж ину зародка і  насіння деяких видів і сортів колекц ії Національного ботаніч­
ного саду ім. М. М. Гоишка НАН України. Виявлено, що середня насіннєва продуктивність у видів тюльпанів 
вища, ніж у  сортів, але сортові тюльпани характеризуються більшою масою і  довжиною  насіння.
Вивчення різноманітних аспектів біології на­
сіннєвого відтворення видів і сортів тієї чи 
іншої культури в конкретних природно-клі­
матичних умовах має не тільки теоретичне, 
але й прикладне значення при вирішенні ці­
лого ряду проблем стосовно питань інтро­
дукції, селекції і насіннєзнавства.
В літературі є відомості про біологію на­
сіннєвого розмноження тюльпанів [1, 2, 4, 
5], але стосуються вони головним чином ви­
дів. Дані про насіннєву продуктивність і мор­
фологічні особливості насіння сортів в літе­
ратурі відсутні.
Нами передбачалось вивчення здатності 
зав’язувати повноцінне насіння, рівня насін­
нєвої продуктивності при вільному запиленні 
і морфологічних особливостей насіння різних 
видів і сортів тюльпанів, які є перспективні 
для використання у селекційних роботах.
Дослідження проводились у Національно­
му ботанічному саду ім. М.М.Гришка НАН 
України. Вивчались 24 види і 296 сортів тю­
льпанів, які належать до 14 класів (Прості 
ранні; Махрові ранні; Тріумф; Дарвінові гіб­
риди; Прості пізні; Лілійні; Бахромчасті; Зе- 
леноквіткові; Папужні; Махрові пізні; різно­
видності і гібриди тюльпанів Кауфмана, Ф о­
стера, Грейга; інші види та їх різновидності 
і гібриди; вивчення сортів класу Рембрандт 
не проводилось).
Плоди тюльпанів збирали при дозріванні, 
але до їх розтріскування, тобто в період по­
жовтіння коробочок. Дослідні зразки насіння 
просушували і зберігали в паперових пакетах.
Морфологічну будову насіння вивчали за 
методикою, розробленою ВІРом [6]. Мате­
матична обробка даних проводилась за ме­
тодикою Г.М.Зайцева [3].
Повноцінне насіння було отримане у 12 ви­
дів (50 % всіх вивчених) і 54 сортів (18,5 %) 
(рисунок). Найбільша кількість сортів, що за­
в’язали насіння (50 %), належать до класу 
Прості ранні. Сорти класів Махрові ранні, 
Махрові пізні та Дарвінові гібриди повноцін­
ного насіння не утворили, хоча у окремих 
сортів останнього спостерігалось утворення 
коробочок.
При аналізі рівня насіннєвої продуктивно­
сті виявлено, що різні сорти тюльпанів за­
в’язують від 20 (Easter Parade) до 270 шт. 
насінин (Orange Boy) на одну коробочку при 
середньому значенні 97,6 (табл. 1); у видів 
цей показник дещо вище -  на одну коробо­
чку отримано від 22 (Т. clusiana) до 344 шт.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Клас
Зав’язування насіння видами та сортами тюльпанів 
різних класів:
1 -  Прості ранні, 2  -  Махрові ранні, 3  -  Тріумф, 4 -  Дарвінові 
гібриди, 5  -  Прості пізні, 6  -  Лілійні, 7  -  Бахром часті, 8  -  З е -  
леноквіткові, 9  -  Рем брандт, 10 -  Папужні, 11 -  Махрові пізні, 
12 -  тюльпан Кауфмана, різновидності і гібриди, 13 -  тюльпан 
Ф о стера, різновидності і гібриди, 14 -  тюльпан Грейга, різно­
видності і гібриди, 15 -  інші види та їх різновидності і гібриди
насінин (Т. fosteriana) при середньому зна­
ченні 106,9 (табл. 2).
Така сама закономірність спостерігається 
і для маси 1000 шт. насінин: у сортів цей 
показник варіює від 3,0 (Fancy Frills, Frank­
furt, Port Said) до 13,5 г (Easter Parade), a у 
видіз -  від 2,0 (T. bifloriformes) до 10,6 г (Т. 
wedenskyi).
Довжина насінин сортів тюльпанів стано­
вить від 4,2 (Humor) до 10,0 мм (Holland He­
rald) при середньому 6,9 мм. Середня ж 
довжина насіння у більшості видів не пере­
вищує 5,8 мм. Значення цього показника 
коливаються від 3,3 (Т. acuminata) до 8,8 мм 
(Т. wedenskyi).
Довжина зародків тюльпанів коливається 
у видів від 1,3 (Т. acuminata) до 3,6 мм (Т. 
fosteriana) при середньому значенні 2,5 мм, 
а у сортів -  від 1,5 (Frankfurt, Krelage Triumf) 
до 5,5 мм (The First) при середньому 2,9 мм.









Лебедушка 125 6,2 7,0 + 0,15 2,8 ± 0,1
Моє серце 72 8,8 6,8 ± 0,02 2,8 ± 0,15
Abu Hassan 98 4,0 6,9 ± 0,12 2,9 ± 0,05
Agamemnon 146 8,8 8,0 ± 0,11 2,8 ± 0,04
Alabaster 93 4,2 6,2 ±0 ,1 7 2,5 ± 0,05
Astarte 82 3,6 5,1 ± 0,014 1,8 ± 0,18
Bingham 60 4,4 5,6 ± 0,12 2,3 ± 0,05
Blue Champion 54 5,0 5,8 ± 0,06 2,5 ± 0,11
Cantata 75 7,6 7,5 ± 0,1 3,0 ± 0,05
Cap D'or 160 5,4 8,8 ± 0,09 3,2 ± 0,11
Chartres 112 9,8 7,8 ± 0,19 3,5 ± 0,05
Desert Song 65 4,2 6,7 ± 0,05 2,5 ± 0,2
Early Dream 140 7,6 7,9 ± 0,11 3,5 ± 0,14
Easter Parade 20 13,5 7,8 ± 0,18 3,8 ± 0,11
Fancy Frills 70 3,0 5,4 ± 0,19 1,8 ± 0,2
Fashion 98 8,2 7,8 ± 0,04 3,5 ±0,01
Frankfurt 75 3,0 4,8 ± 0,09 1,5 ± 0,01
Fuga 130 4,2 6,6 ± 0,2 1,9 ± 0,2
Giant Parrot 100 10,6 8,5 ± 0,03 4,2 ± 0,11
Golden Day 68 12,4 7,7 ± 0,1 3,7 ± 0,13
Helmar 80 6,2 7,1 + 0,2 2,6 ± 0,02
Hercules 52 7,0 7,0 ± 0,1 2,9 ±0,1
Hibemia 157 4,4 6,1 ± 0,08 3,0 ± 0,04
High Noon 103 4,8 6,1 ± 0,19 2,1 ±0 ,05
Holland Herald 142 11,6 10,0 ± 0,13 5,0 ± 0,16
Humor 45 3,8 4,2 ±0 ,1 5 2,0 ± 0,12
Jokohama 128 6,8 6,9 ± 0,1 2,3 ±0 ,15
Juan 67 8,4 7,6 ± 0,11 3,6 ± 0,02
Krelade's Triumph 178 4,4 5,2 ± 0,01 1,5 ± 0,2
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на коробочку, шт. насіння зародка
Led а 40 4,5 5,8 ± 0,16 2,0 ± 0,12
Longfellow 47 9,3 6,3 ± 0,2 2,7 ± 0,05
Lustige Witwe 26 9,0 6,2 ± 0,03 2,4 + 0,03
Magic Fire 79 5,6 5,6 ± 0,07 2,1 ± 0,2
Mary Ann 207 8,6 7,5 ± 0,07 3,1 ± 0,05
Most Miles 53 6,4 7,6 ± 0,15 2,9 ± 0,05
Orange Boy 270 7,8 8,2 ± 0,2 3,1 ± 0,05
Pax 83 5,8 6,3 ± 0,02 2,9 + 0,05
Pelican 85 5,2 5,6 ± 0,13 3,5 ±0 ,1 5
Picotee 39 7,3 6,0 ± 0,1 3,3 ± 0,01
Port Said 60 3,0 5,1 ± 0,7 2,0 ± 0,2
Quasimodo 46 7,3 6,9 ± 0,09 2,5 ± 0,08
Rubi Red 90 7,4 6,8 ± 0,2 2,6 ± 0,15
Snowwiner 158 10,4 9,2 ± 0,05 4,5 ± 0,12
Solanus 197 6,8 7,2 ± 0,05 3,8 ± 0,03
Spring Green 48 8,8 7,3 ± 0,11 3,1 ± 0,16
Stresa 220 8,2 8,0 ± 0,06 3,5 ±0 ,0 6
The First 117 11,4 9,1 ± 0,05 5,5 ± 0,08
Themis 50 5,3 6,4 ± 0,07 2,7 ± 0,1
Velvet Queen 90 4,0 7,1 ± 0,1 2,2 ± 0,02
White Swallow 70 10,0 7,9 ± 0,2 3,2 ±0 ,0 2
Yellow Queen 171 10,6 9,5 ± 0,04 3,6 ± 0,19
Yellow Dawn 65 9,6 7,8 ± 0,19 3,0 ± 0 ,2
Zampa 59 8,0 8,2 ± 0,04 2,1 ± 0,03
Zwanenburg
Головні статистичні показники:
103 5,6 6,4 ± 0,1 2,3 ± 0,1
N 54 54 54 54
о 53,1 2,7 1,2 8,2
V 54,4 38,6 17,5 2,8
М 97,6 6,9 6.9 2,9
m 7,2 3,6 1,7 1,1
Р 7,4 5,2 2,4 3,9
П р и м і т к и :  N -  об'єм вибірки; а -  середнє квадратичне відхилення; V -  коефіцієнт варіації; М  -  середня 
арифметична; m -  похибка середньої арифметичної; Р -  показник точності досліду.
ТАБЛИЦЯ 2. Рівень насіннєвої продуктивності і характеристика насіння різних видів тюльпанів
Вид
Середня кількість виповненого Маса 1000 шт. Довжина, мм
насіння на коробочку, шт. насінин, г насіння зародка
Tulipa acuminata Rgl. 78 4,7 3,3 ± 0,06 1,3 ± 0,03
Т. biflorformes Vved. 62 2,0 6,7 ± 0,07 3,4 ± 0,09
T. clusiana De Candollein in Redoute 22 5,2 4,5 ± 0,07 2,3 ± 0,07
T. dasystemon Rgl. 56 4,5 5,7 ± 0,02 3,2 ± 0,11
T. fosteriana Hoog. et Irv. 344 6,0 7,9 ± 0,03 3,6 ±0,1
T. kaufmanniana Rgl. 164 5,8 6,2 ± 0,09 2,6 ± 0,09
T. kolpakowskiana Rgl. 114 5,8 5,6 ± 0,07 1,4 ± 0,07
T. quercetorum Klok. et Zoz. 99 4,6 4,8 ± 0,05 2,0 ± 0,07
T. tarda Stapf. 110 4,6 5,8 ± 0,07 2,0 ± 0,07
T. turkestanica Rgl 68 4,0 5,0 ±0 ,1 9 2,8 ± 0,05
T. urumiensis Stapf. 50 3,6 5,0 ± 0,09 2,0 ± 0,06
T. wedenskyi Z. Botsch.
Головні статистичні показники:
116 10,6 8,8 ± 0,2 3,5 ± 0,01
N 12 12 12 12
о 83,7 2,0 1,5 8,0
V 83,7 40 25,9 31,9
М 106,9 5,1 5,8 2,5
m 24,2 5,9 4,3 0,23
Р 22,6 11,6 7,5 9,2
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Таким чином, нами виявлено, що середня 
насіннєва продуктивність у видів тюльпанів 
вища, ніж у сортів, але сортові тюльпани ха­
рактеризуються більшою масою і довжиною 
насіння.
Отримані нами дані стосовно здатності 
зав’язувати повноцінне насіння та рівня на­
сіннєвої продуктивності конкретних видів і 
сортів тюльпанів можуть використовуватись 
під час селекційної роботи. Так, зрозуміло, 
що не слід використовувати як материнські 
форми сорти класів Махрові ранні, Махрові 
пізні та Дарвінові гібриди, які в наших умо­
вах не зав’язали повноцінного насіння. Але, 
за даними В.М.Кудрявцевої [5], сорти класу 
Дарвінові гібриди мають досить життєздат­
ний пилок і можуть використовуватись як 
батьківські форми. Те саме стосується видів 
Т. greigii, Т. hageri.
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УРОВЕНЬ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЯН 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ И СОРТОВ РОДА TULIPA L.
О. Д. Тимченко, Л. В. Синицына
Национальный ботанический сад 
им. Н. Н. Гришко НАН Украины, Киев
Представлены данные о завязывании семян видами и 
сортами тюльпанов разных классов, а также сведения
о массе 1000 шт. семян, длине зародыша и семян не­
которых видов и сортов коллекции Национального бо­
танического сада им. Н.Н.Гришко НАН Украины. Выяв­
лено, что средняя семенная продуктивность у видов 
тюльпанов выше, чем у сортов, но сортовые тюльпаны 
характеризуются большей массой и длиной семян.
THE AVERAGE PRODUCTION LEVEL 
AND MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE SEEDS 
OF DIFFERENT SPECIES AND VARIETIES 
OF TULIPA L. GENUS
O. D. Timchenko, L. V. Sinitsina
М. M. Grishko National Botanical Garden, NUAS, Kyiv
We have given the data on the setting of seeds of different 
species and varieties of the tulips of different classes, as 
well as on the mass of 1000 seeds, length of their germs 
and the seeds of certain species and varieties of the col­
lection of the N. N. Grishko National Botanical Gardens by 
the name of the National Academy of Sciences of Ukraine. 
It has been found out that the average production of the 
species seeds of the tulips is higher than that of the varie­
ties, but the tulips varieties are characterized by the higher 
mass and the longer length of the seed.
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